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Усовершенствование технологии и оборудования для 
изготовления литых изделий (вакуумное литье, литье под давлением и 
т.п.), а также традиционные недостатки дизайна фурменных 
наконечников сварной (низкая стойкость сварных швов сопел с 
нижней тарелкой), цельноточеной (большой расход дефицитной и 
дорогостоящей меди) и ковано-паяной (высокая стоимость 
изготовления) конструкций, вызвали очередной виток развития и 
использования наконечников литой конструкции. Для фурм с 
центральным подводом кислорода, головки зачастую отливают заодно 
с разделителем охлаждающей воды. При проектировании и 
оптимизации системы охлаждения головок, в т.ч. при определении 
оптимальных размеров центрального отверстия (для подачи основного 
потока воды в межсопловую область), а также дополнительных 
отверстий (выполненных за каждым соплом с целью разрушения 
локальных вихревых застойных течений и дополнительного снижения 
потерь давления воды в головке) в разделителе, важно учитывать 
указанные особенности изготовления. 
В отличие от наконечника сварной конструкции, где 
разделитель воды изготавливается отдельно, в цельнолитом 
отсутствуют щелевые зазоры между разделителем и соплами, что 
должно «компенсироваться» соответствующим увеличением как 
центрального, так и дополнительных засопловых отверстий. Так, для 
литого наконечника без технологических зазоров (между соплами и 
разделителем) потери давления воды могут увеличиться в 1,5 – 2 раза, 
что при отсутствии запаса мощности водяных насосов может вызвать 
снижение расхода воды через фурму и, как следствие, стойкости 
наконечника. Как показало численное моделирование движения воды 
в наконечнике фурмы крупнотоннажного конвертера, для обеспечения 
качественного охлаждения межсопловой области (подача в нее не 
менее 50 % от общего потока воды), и приемлемых значений потерь 
давления воды в наконечнике (до 0,1 МПа), соотношение площади 
центрального отверстия к суммарной площади центрального и 
дополнительных отверстий должно находится в диапазоне 0,55 – 0,75. 
При этом обеспечивается и практически полное разрушение 
локальных застойных засопловых зон охлаждающей воды.  
